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Analysis on the SMEs Policy in Singapore since Southeast
Asian Financial Crisis
Huang Xinghua
Abstract：SMEs have been playing an important role in the economic growth of Singapore. Taking the SMEs
Policy in Singapore since 1997’s Southeast Asian financial crisis as the breakthrough point，this paper tries to
analyze the transformation and features of SMEs during 1997~2008.Compared to those in other Southeast Asian
countries，the SMEs in Singapore recovered faster and achieved rapid development in this decade because of the
strong support by the government of Singapore. They are speeding up the process of internationalization nowadays.









（一）《新加坡中小企业 21 世纪 10 年发展计划》
1997 年，东南亚金融危机以来，新加坡政府促进
国内中小企业发展最显著的政策是新加坡政府于
2000 年年初出台的《新加坡中小企业 21 世纪 10 年发
展计划》（简称 SME21）。
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创新型中小企业。到 2010 年，年营业额超过 1000 万新




能带来的产值从 2.8 万新元提高到 5.6 万新元。2010
年，通过国际互联网进行交易的中小型企业数增加 4

















变化。20 世纪 60 年代，新加坡经济发展局对小型企业
的界定为：雇工不足 50 人，固定资产不足 25 万新元。
1979 年，根据新加坡“小型工业金融计划”（SIFs）规定：




为中小企业。而到 1994 年“凡至少持有 30%本地股份，
不超过 1200 万新元的固定生产性资产，或在服务业
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表 1 新加坡中小型企业的分类标准
资料来源：根据新加坡经济发展局（Singapore Economic Development Board）资料整理。其中 1994 年来自 Charles Harvie，












































































2000 件咨询项目。2008 年 9 月 3 日，新加坡政府再拨
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源上协助企业发展，例如委派专人协助这些公司管理
财务及其他事务①。短短的 1 年内本地已有 11 家企业
成功申请到该项基金，获得总额 2000 万元的资金。此
外，在 2007 年基金进一步扩充，投资额增加到 4000 万
元，是 2006 年的两倍。2006 年申请成功的 11 家企业
平均取得了 30%的增长②。





2008 年，新加坡标新局在 2007 年度的基础上通过 14
家银行为中小企业提供了3100个贷款，总额为9.9亿新
元，比2007年增长了38%。为了增强中小企业长远发展
的能力，2009 年 2 月 1 日，新加坡政府又推出了总额
达 2 亿新元的“企业提升与长期发展计划”（Business
Upgrading initiative for Long term development），并在接
下的两年里资助 2000 家企业③。


































尤其是《新加坡中小企业 21 世纪 10 年发展计划》出台
以来，新加坡中小企业发展十分迅速，无论是其数量还
是产值规模、国际化步伐都实现快速发展。2005~2007




从表 3 中的 1999 年新加坡国内中小企业对经济
的 贡 献 状 况 可 知 ，1999 年 ， 新 加 坡 中 小 企 业 数 为
102750 家，占国内企业总数的 89.4%。1999 年，新加坡
①新加坡国际企业发展局 （IE Singapore） 网站，http：//
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的 30.4%①。根据新加坡 2009 年统计数据，2007 年，新
加坡中小企业数量约为 16 万多家，其中，99.2%是中小
企业②，比 1999 年增加了近 5 万家。
此外，新加坡中小企业是吸纳新加坡劳动力就业
的重要力量。表 3 中的 1999 年中小企业吸纳就业人数
为 61.8 万，占新加坡居民就业总数的 51.7%，而到
2007 年新加坡中小企业吸纳就业人数高达 170 万人，
2007 年，新加坡本地中小企业新创造了 14.5 万个就业








1999 年的 296.86 亿新元增加到 2007 年的 1138 亿新













明（表 4）。在 2003~2008 年期间，新加坡在中国市场的
出口增长最为强劲，由 2003 年占出口比率的 15.3%增
















②Singapore Department of Statistics，Profile of Enterprise
in Singapore，pp.1.





⑥该机构电话调查 2500 家本地中小企业，共有 1400 家
企业参与，这些企业都是员工少于 200 人的，涉及各行各业，
包括建筑、商业、交通金融、服务业等。
























































































































支持，新加坡 DP 资讯公司在 8000 多家本地公司中，根据它





2003~2007 年发展的另一项调查表明，2003~2007 年 5
年里，在海外经商的本地中小企业节节攀升。2007 年
有多达 70%的本地中小企业在海外有业务，2006 年有
59%，这个数字和 2006 年相比增加了 11%②。
（三）中小企业上市步伐加快，盈利状况稳步上升
就《福布斯》2002 年、2007 年亚洲 200 家最佳中小





12.82 亿美元，净利是 0.504 亿美元，总市值达 11.96 亿
美元。而 5 年之后的 2007 年，新加坡入选亚洲 200 家
最佳中小上市企业数翻了 1 倍，达到 20 家。总销售额
跃增为 29.55 亿美元，净利为 0.429 亿美元，总市值达
95.71 亿美元③。这表明随着新加坡中小企业实力的不
断提升，中小企业上市的步伐也明显加快。












和 Jan ter Wengal 在研究中指出，中小企业在帮助东南
亚国家走出 1997 年经济危机的过程中发挥了功不可
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